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La Historia de la Educación Musical es una materia de conocimiento e investigación 
dentro del área de la Educación Musical a la que todavía no se le ha prestado el interés que 
merece. 
Es fundamental saber qué avances se han llevado a cabo respecto a la Educación Musical 
en nuestro ámbito cultural en épocas anteriores para conocer, entre otros elementos, los 
contenidos curriculares, el papel de los docentes, las metodologías, los recursos y otros 
aspectos relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la música, como una forma de 
conocer y asumir las raíces de la práctica presente y como una vía de conocimiento e 
inspiración ante los retos del futuro. 
En la Historia de la Educación Musical se cruzan otras disciplinas como la historia civil, 
la historia de la educación general y la historia de la música. Mientras que en estas hay una 
larga tradición de publicaciones que ha posibilitado diferentes estudios bibliográficos que 
informan del estado de la cuestión de estas disciplinas, en la Historia de la Educación Musical 
no puede decirse lo mismo, ya que, en comparación con las anteriores, son escasas las 
publicaciones y se sabe muy poco sobre el estado de la cuestión de esta materia en cuanto a 
conocimiento e investigación. 
El objetivo principal de este TFM es hacer una investigación bibliográfica de recopilación 
de fuentes relacionadas con la Historia de la Educación Musical para, a partir de los resultados 
obtenidos, llegar a conclusiones sobre los diferentes aspectos definitorios de un estado de la 
cuestión sobre los estudios y publicaciones en esta materia. Por lo tanto, no se trata de una 
investigación histórica sino historiográfica. 
 
Objetivos 
Los objetivos del presente trabajo de investigación son los siguientes: 
- Realizar una revisión bibliográfica de la literatura disponible sobre Historia de la 
Educación Musical en el ámbito de la cultura occidental en general y de España en particular.  
- Clasificar las publicaciones encontradas en función del ámbito y tipo de fuente. 
- Analizar la clasificación realizada para poder definir el estado de la cuestión actual de la 
producción científica en Historia de la Educación Musical. 
 
Estado de la Cuestión y Relevancia del Tema 
La Educación Musical es un elemento importante en la formación del ser humano, al 
contribuir al desarrollo de su sensibilidad, de su sentido de la estética, sensorialidad y 
afectividad, y que ayuda a valorar tanto la cultura propia como otras (Gamboa, 2017, p. 212). 
Además, sabemos que desde tiempos antiguos ha estado presente en la vida de las distintas 
civilizaciones en sus épocas de mayor auge, siendo considerada como un valor humano de 
primer orden y ocupando un importante lugar en el desarrollo y conducción de los pueblos 
(Willems, 1994, p.13). Así, tomando en consideración la existencia de la educación musical 
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desde hace siglos, podemos hablar con seguridad de una Historia de la Educación Musical 
que, en general, trata de lo relativo a los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música en 
diferentes ámbitos, épocas y culturas.  
Autores como Mark (1985, p. 32) señalan la importancia de la historia de la educación 
musical al definirla como “el conocimiento que nos ayuda a avanzar hacia el futuro, armados 
con el conocimiento del pasado”. Así, resulta evidente y necesario tomar en consideración 
este ámbito de investigación, ya que al indagar en nuestro pasado podremos hallar con mayor 
facilidad similitudes con nuestra realidad actual, permitiéndonos afrontar los problemas que 
puedan surgir con mayor conocimiento y experiencia. Por otro lado, Heller y Wilson (1982, 
p. 5) defienden que los educadores musicales “deben contribuir primero al fondo de 
conocimientos sobre cómo han funcionado los procesos de educación musical en la historia, 
para lograr una proyección general del papel de la música en la sociedad”.  
Por todo esto, consideramos evidente la relevancia del tema que ocupa a este trabajo de 
investigación, ya que, al igual que en todos los ámbitos educativos, la Educación Musical se 
ve continuamente rodeada de dificultades y nuevos retos que pueden ser abordados de mejor 
modo con un conocimiento de las soluciones encontradas en la historia a problemas de índole 
similar a los que se nos presentan hoy en día. Ya en 1973, Turrentine abogaba por la necesidad 
de “examinar la literatura” existente respecto a un ámbito de investigación, con el propósito 
de “determinar qué se ha hecho con respecto al problema, con qué éxito y determinar la 
dirección de la investigación” (pp. 4-5). 
Así, consideramos fundamental esta tarea, no solo para tratar de arrojar luz sobre lo que 
se conoce en Historia de la Educación Musical, sino para descubrir y manejar de primera mano 
esta información y facilitar así futuros trabajos de investigación en Educación Musical, 
propios o ajenos. Además, con este trabajo pretendemos contribuir al conocimiento existente 
sobre Historia de la Educación Musical, así como al establecimiento de un estado de la 
cuestión de esta materia sobre el que poco podemos decir, en lo que a trabajos como el nuestro 
se refiere. 
No obstante, sí que podemos hablar en cierta medida de la evolución histórica de la 
Educación Musical, porque, aunque escasas y parciales, existen una serie de obras que dan 
una visión general de la Historia de la Educación Musical en la cultura occidental, como son:  
Favre, G. (1980). Histoire de l’éducation musicale. La Pensée Universelle. 
Rainbow, B. (1989). Music in Educational Though and Practice. Boethius Press. 
Serraillach, L. (1953). Historia de la enseñanza musical. Ricordi. 
Y, aunque no existen muchos trabajos que contribuyan a establecer un estado de la 
cuestión en materia de Historia de la Educación Musical, pueden mencionarse algunos 
trabajos de recensión bibliográfica que, a pesar de que han sido publicados dentro del ámbito 




Dunbar, L. L. (2016). Mainstreaming in American Music Education Journals (1960-1989): 
An Analysis. Journal of Historical Research in Music Education, 37(2), 150-161. 
Freer, P. K. (2015). “Let us Give the Light to Them”: Bookending the First Century of Music 
Educators Journal. Journal of Historical Research in Music Education, 36(2), 111-
128. 
Grashel, J. W. (1995). Contributions of School Music Educators to the Research Literature as 
Published in the Journal of Research in Music Education, 1953-1993. The Bulletin of 
Historical Research in Music Education, 16(2), 122-135. 
Heller, G. N. (1988a). Historical Research in Music Education: A Bibliography University of 
Kansas. Dept. of Art and Music Education and Music Therapy. 
Heller, G. N. (1998b). Time Flies When You’re Havin’ Fun: Twenty Volumes of The Bulletin 
of Historical Research in Music Education, 1980-99. The Bulletin of Historical 
Research in Music Education, 20(1), 1-16 
Humphreys, J. T. (1989). Bibliography of Theses and Dissertations Related to Music 
Education, 1895-1931. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 10(1), 
1-52 
McCarthy, M. (1999). The Bulletin of Historical Research in Music Education: A Content 
Analysis of Articles in the First Twenty Volumes 
McCarthy, M. (2012). Developments and Trends in Historical Research as Reflected in the 
Journal of Historical Research in Music Education, Volumes 21-30 (1999-2009). 
No obstante, además de estos trabajos de revisión bibliográfica, creemos importante 
reflejar aquí algunas de las obras más importantes que estudian el fenómeno de la 
investigación histórica en Educación Musical, bien desde un punto de vista descriptivo y 
metodológico del propio proceso, como filosófico reflexionando acerca de la necesidad, la 
importancia y las dificultades de este tipo de investigación:  
Heller, G. N. y Wilson, B. D. (1982). Historical Research in Music Education: a 
Prolegomenon. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 69, 1-20. 
Mark, M. L. (1985). Unique Aspects of Historical Research in Music Education. The Bulletin 
of Historical Research in Music Education, 6(1), 29-34. 
Mark, M. L. (1995a). Music Education History as Prologue to the Future: Practitioners and 
Researchers. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 16(2), 98-121. 
Pemberton, C. A.(1992). Research in Music Education History: One Historian’s Experiences, 
Perspectives, and Suggestions. Contributions to Music Education, 19, 87-100. 
Turrentine, E. M. (1973). Historical Research in Music Education. Bulletin of the Council for 






Bajo el término de Historia de la Educación Musical, en este trabajo delimitaremos su 
estudio a los sistemas de enseñanza-aprendizaje de la música en la enseñanza general y sus 
equivalentes históricos, los de la enseñanza especializada en instituciones profesionales como 
los Conservatorios y los de la enseñanza más informal de asociaciones musicales de 
aficionados como coros, bandas, etc., todo ello en el ámbito de la cultura occidental desde el 
período de sus raíces grecolatinas hasta la actualidad, con un apartado específico para el caso 
de España.  
De acuerdo con sus objetivos, el trabajo de investigación ha consistido fundamentalmente 
en la búsqueda, clasificación y análisis de la bibliografía relacionada con la Historia de la 
Educación Musical, con el propósito de descubrir qué aspectos se han investigado hasta el 
momento, cuáles han sido y están siendo las tendencias y hacia dónde pueden encaminarse en 
el futuro.  
Para ello, se ha realizado una revisión bibliográfica, principalmente en bases de datos y, 
posteriormente, se ha llevado a cabo una clasificación y un estudio bibliográfico del material 
encontrado siguiendo diferentes parámetros. A continuación, se detalla el procedimiento. 
 
Revisión Bibliográfica 
Se ha realizado utilizando principalmente las bases de datos que proporciona la 
Universidad de Salamanca. Entre todas ellas hay que citar especialmente: 
1. Academic Search Complete (ASC) 
Base de datos multidisciplinar que incluye un total de 12.500 revistas indizadas (8.600 a 
texto completo). Idioma: Inglés. 
2. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
Base de datos que proporciona acceso a 4.160 revistas científicas españolas especializadas 
en Ciencias Sociales, Humanas, Ciencia y Tecnología y Ciencias Médicas. Idioma: 
Castellano. 
Complementariamente y por su relevancia en este tema, se ha consultado el catálogo de la 
revista científica norteamericana Journal of Historical Research in Music Education 
(JHRME) (denominada hasta 1989 The Bulletin of Historical Research in Music Education), 
especializada en investigación en historia de la educación musical, con publicaciones 
semestrales desde 1980. 
Asimismo, se ha revisado el catálogo de la Revista Española de Musicología al haber 
arrojado bastantes resultados en la búsqueda en las bases de datos, para asegurar no perder 
alguna publicación relacionada con el tema de estudio de este trabajo que quizá no estuviese 
registrada por estas.  
Y, finalmente, agradecemos la aportación del Dr. Pérez Prieto, profesor de Historia de la 
Educación Musical quien, al comunicarle el interés por realizar este trabajo, nos cedió sus 
anotaciones bibliográficas personales sobre la materia que imparte. 
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Criterios de Búsqueda en las Bases de Datos y Selección de Publicaciones 
Palabras clave. Para garantizar que la búsqueda bibliográfica no dejara fuera 
publicaciones que pudieran ser relevantes, se han utilizado criterios amplios para, 
posteriormente, refinar la búsqueda manualmente.  
Así, las palabras clave han sido, en primer lugar: Music Education, Educación Musical; 
en segundo lugar: History of Music Education, Historia de la Educación Musical; en tercer 
lugar: History of Music, Historia de la Música.  
Se ha creído conveniente el empleo de la lengua inglesa dado su carácter universal en el 
ámbito científico y el de la lengua española por haber incluido España como parte específica 
de la investigación  
 
Publicaciones recogidas y excluidas en la selección. En consecuencia con la 
delimitación del campo de estudio de este trabajo, se han establecido los siguientes criterios 
para la selección de las publicaciones, que son los siguientes:   
 
1. Se incluyen publicaciones referidas a: 
- La evolución histórica de la educación musical.  
- Diferentes ámbitos de la educación: general, especializada, informal. 
- La cultura occidental, con carácter universal no nacional. 
- España. 
 
2. Se excluyen publicaciones sobre: 
- La Educación musical pero no relacionadas con la temática de este trabajo. 
- La música, pero no relacionadas con la educación musical. 
 
Excepto en el caso español, se excluyen las publicaciones de la cultura occidental que 
tengan un marcado carácter nacional o local, como es el caso de las referidas a los países de 
Hispanoamérica, muy numerosas y que pueden configurar un ámbito de investigación propio 
especialmente rico y amplio.  
 
Criterios de clasificación de las publicaciones 
De acuerdo con lo anterior, para la clasificación de los trabajos recopilados en la búsqueda 
bibliográfica, se decidió seguir el ordenamiento siguiente:  
 
1. Publicaciones referidas a la evolución histórica de la educación musical en el 
ámbito de la cultura occidental en general. 
1.1. Libros  
1.2. Artículos  




2. Publicaciones referidas a la evolución histórica de la educación musical en 
España. 
2.1. Libros  




Considerándose como primer resultado de la investigación la recensión bibliográfica 
presentada al final del trabajo como Anexo. 
    
Criterios de análisis para definir el estado de la cuestión 
A partir de la clasificación resultante de la búsqueda, se han analizado diferentes 
aspectos con el fin de definir lo mejor posible, según las publicaciones existentes hasta la 
fecha, el estado de la cuestión del conocimiento e investigación en Historia de la Educación 
Musical. Las características que se pretenden analizar son las siguientes: 
Generales: 
 
1. Tipología de fuentes.  
2. Ámbitos de investigación. 





1.  Periodización histórica 
1.1. Edad Antigua 
1.2. Edad Media 
1.3. Edad Moderna 
1.4. Edad Contemporánea 
1.5. Síntesis histórica 
2 Ámbitos de la educación musical 
2.1. Educación musical en la educación general 
2.2. Formación musical especializada 
 2.2.1. Formación musical de los profesionales 
 2.2.2. Formación musical de los aficionados 
2.3. Metodologías de la educación musical 
2.4. Educación musical y género 
2.5. Educación musical en general1 
 
El tratamiento de estos aspectos se describe en el apartado siguiente.  
 
1  En este apartado se incluirán aquellas obras de síntesis que abarcan más de un aspecto de los anteriores. 
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Resultados y Desarrollo del Trabajo 
Este trabajo de investigación consiste, de acuerdo con los objetivos iniciales, en la 
búsqueda, clasificación y posterior análisis de la producción científica relacionada con la 
Historia de la Educación Musical occidental, con el fin de establecer un estado de la cuestión 
actualizado de la investigación y el conocimiento en dicha materia.  
Tras haber aplicado los criterios de inclusión y exclusión previamente expuestos, la 
búsqueda bibliográfica dio como primer resultado de la investigación un total de 475 obras 
que, clasificadas según los criterios establecidos, dieron como segundo resultado la relación 
de publicaciones que se expone al final del trabajo. 
    Lo que se muestra a continuación, como descripción de diferentes aspectos o características, 
puede considerarse como desarrollo a partir de dichos resultados.2 
 
Características Generales 
Tipología de fuentes 
La búsqueda bibliográfica ha dado resultados en cuatro tipos de fuentes: libros, artículos, 
reseñas y tesis doctorales: 
 
Figura 1 
Tipos de fuentes de información 
De un total de 474 publicaciones, podemos observar que la mayor parte de estas son 
artículos extraídos de revistas científicas (354), suponiendo el 74.68% del total de las 
publicaciones. Respecto a los libros como fuente de información (21), la búsqueda ha 
determinado que conforman el 4.43% del total, mientras que las tesis (12), en último lugar, 
suponen tan solo el 2.53%. Por otro lado, el elevado número de reseñas (87) (18.35%) se 
 
2 Todos los datos se mostrarán reflejando el valor absoluto del ítem con relación al número total de publicaciones 
recopiladas o al número total de las mismas que compongan cada categoría, según se indique, acompañado del 


















Libros Artículos Reseñas Tesis
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corresponde fundamentalmente con las recogidas en la revista Journal of Historical Research 
in Music Education. 
Tras analizar los datos previamente expuestos, puede concluirse que, como en la mayoría 
de las materias de las ciencias de la educación, el artículo en revista especializada es la fuente 
principal de transmisión del conocimiento en la Historia de la Educación Musical.  
La búsqueda ha dado como resultado escasas recensiones bibliográficas, las cuales se citan 
en el apartado de Estado de la Cuestión de este trabajo. Esta realidad denota una escasez de 
publicaciones en la materia, puesto que la recensión suele surgir para clasificar y ordenar las 
publicaciones cuando son abundantes.  
 
Ámbitos de investigación 
En los criterios de clasificación establecimos dos ámbitos principales de clasificación de las 
publicaciones:  1. Publicaciones referidas a la evolución histórica de la educación musical en 
el ámbito de la cultura occidental en general, y 2. Publicaciones referidas a la evolución 





Ámbitos de Investigación en Historia de la Educación Musical 
 
Se observa una diferencia notable entre el ámbito occidental general y el español en el 
volumen de publicaciones de Historia de la Educación Musical, suponiendo los resultados el 
73.20% y el 26.79% respectivamente. Si bien a priori esta realidad puede parecer evidente 
tomando en consideración que los resultados de investigación a nivel nacional serán siempre 
menores que a nivel mundial debido a la diferencia, en primer lugar y fundamentalmente, del 
número de países investigados, más adelante mostraremos que pueden existir factores 
externos a esta realidad que determinan los resultados expuestos en este apartado.  
Tomando en consideración esta diferenciación en los ámbitos de investigación, de aquí en 
adelante se reflejarán los resultados de la investigación de forma separada entre el ámbito 





Literatura Occidental Literatura Española
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Cronología de las publicaciones 
En primer lugar, se muestra la cronología de las publicaciones referidas a la Historia de la 
Educación Musical en el mundo occidental3: 
 
Figura 3 
Cronología de las publicaciones del ámbito Occidental 
 
Los resultados obtenidos muestran un gran incremento en el número de publicaciones 
a partir de la década de 1980, habiéndose publicado a partir de esta el 97.68% de los trabajos. 
Además, podemos observar cómo el número de obras varía considerablemente entre las 
diferentes décadas, lo cual puede deberse a cuestiones relacionadas con la poca disponibilidad 
de medios y recursos para investigar hasta 1980 y a la escasa financiación e inversión en 
investigación durante los años de crisis económica de la década de los 2000. Tras el descenso 
en las publicaciones durante dicha década, observamos una tendencia al alza en los años 
posteriores, que se mantiene hasta nuestros días.  
Respecto a la cronología de las publicaciones en el ámbito español, la investigación ha 
arrojado los siguientes datos:  
Figura 4 
Cronología de las publicaciones del ámbito Español 
 
3 Hay que mencionar que se han dejado fuera de este trabajo las publicaciones descatalogadas y/o que no están 
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Como podemos observar en el gráfico, el desarrollo en la investigación en Historia de 
la Educación Musical en España ha experimentado a lo largo de las décadas un crecimiento 
constante, alcanzando su punto más álgido en la década de los años 2000 y habiéndose 
publicado en esta franja temporal el 44.88% de las obras pertenecientes a la literatura española 
que se recogen en este estudio. No obstante, resulta llamativo el escaso número de resultados 
obtenidos enmarcados en la última década, contando únicamente con 19 obras publicadas 
(14.96%).  
Por otro lado, observamos que el volumen de obras publicadas entre los años 1950 y 1980 
es especialmente bajo, hecho probablemente relacionado con la falta de recursos e 
investigaciones derivados de la situación económica y social española de aquellos años.  
 
Autores 
En este apartado se muestra en forma de tabla y ordenado alfabéticamente el listado de 
autores de las publicaciones recogidas en este trabajo4. Así, los autores de las aquellas que 
tratan de Historia de la Educación Musical en el ámbito occidental son los siguientes:  
 
Tabla 1 
Listado de Autores en el ámbito Occidental 
Autores Publicaciones % 
A 
Aguilar, B. 1 0.28 
Anderson, W. D. 1 0.28 
Ambrose, R. 1 0.28 
Aróstegui, J. L.  1 0.28 
Ayoob, K. P. 1 0.28 
B 
Butt, J. 1 0.28 
Barbaki, M.  1 0.28 
Barnes, S. H. 1 0.28 
Benedetti, K. S.  1 0.28 
 
4 En el caso de las obras escritas por más de un autor, se han contabilizado como una obra para cada uno de los 
autores. A modo de ejemplo: Cox, Gordon, y Stevens, R. (Eds.). (2010). The origins and foundations of music 
education: Cross-cultural historical studies of music in compulsory schooling. Continuum International 
Publishing Group, ha sumado una obra para Cox y otra para Stevens. 
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Benedict, C.  1 0.28 
Bennett, R.  1 0.28 
Berger, A. 1 0.28 
Berr, B.  1 0.28 
Björkén-Nyberg, C. 1 0.28 
Bomberger, E. D. 1 0.28 
Brandt, T. A. 1 0.28 
Britton, A. P. 2 0.57 
Brinckmeyer, L. M. 2 0.57 
Broudy, H. S. 1 0.28 
Brown, A. 1 0.28 
Brumbach, G. A. 1 0.28 
Bryan, K. M. 1 0.28 
Bugaj, K. 1 0.28 
Burkett, E.  1 0.28 
Burns, D. B. 2 0.57 
Burton, B. 1 0.28 
C 
Cardany, A. 1 0.28 
Carlow, R. 1 0.28 
Chang, E. C. 1 0.28 
Cheng, Y-H. 1 0.28 
Chybowski, J. J.  1 0.28 
Clark, J. B.  1 0.28 
Clark, R. H. 1 0.28 
Coen-Mishlan, K. 1 0.28 
Cohe, J. M. 1 0.28 
Cohen, M.  1 0.28 
Cohen, N. S. 1 0.28 
Confredo, D.  1 0.28 
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Cooper, S. 1 0.28 
Cox, G. 4 1.15 
Crawford, R. 1 0.28 
D 
Dakon, J. M. 1 0.28 
Darrow, A-A. 2 0.57 
Davenport, L. G. 1 0.28 
Draves, T. J.  1 0.28 
Dunbar, J. 1 0.28 
Dunbar, L. L. 1 0.28 
Duraković, L. 1 0.28 
Dyer, J. 1 0.28 
E 
Echard, S. J. 1 0.28 
Edwards, L. W. 1 0.28 
Elward, T. J. 1 0.28 
Engelson, R. 1 0.28 
F 
Feay-Shaw, S. 1 0.28 
Fenton, K. 2 0.57 
Ferguson, L. 1 0.28 
Fickett, J. H. 1 0.28 
Fisher, R.  1 0.28 
Fisher, R. E. 1 0.28 
Fonder, M.  2 0.57 
Forscher, W. S. 1 0.28 
Fresne, J.  1 0.28 
Freer, P. K.  1 0.28 
G 
Gary, C. L. 2 0.57 
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Gauthier, D. R. 1 0.28 
Gehrkens, K. W. 1 0.28 
George, M. 1 0.28 
Gerber, C. L.  3 0.86 
Gleason, B. P.  1 0.28 
Goble, J. S. 2 0.57 
Goeke, R. E.  2 0.57 
Golding, R.  1 0.28 
Gould, E. 1 0.28 
Grady, M. L. 1 0.28 
Grashel, J.  1 0.28 
Grashel, J. W. 3 0.86 
Gray, S. L. 2 0.57 
Groulx, T. J.  1 0.28 
Gruhn, W. 2 0.57 
H 
Haack, P. A.  2 0.57 
Habron, J. 1 0.28 
Handel, G. A. 1 0.28 
Hansen, L. 1 0.28 
Hanson, J. 1 0.28 
Hardesty, J. W. 3 0.86 
Harte, C.  1 0.28 
Hash, P. M. 5 1.44 
Haskett, B. L. 1 0.28 
Hedden, S. K.  1 0.28 
Heller, G. N. 13 3.74 
Hirokawa, E.  1 0.28 
Holdhusen, D.  1 0.28 
Honea, S. M. 1 0.28 
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Howe, S. W.  15 4.32 
Hudson, M. W. 1 0.28 
Hughes, P. W. 1 0.28 
Humphreys, J. T.  9 2.59 
J 
Jacobi, B. S.  4 1.15 
Jane, P. 1 0.28 
Jenkins, L. 2 0.57 
Jones, P. M. 3 0.86 
K 
Karpf, J. 2 0.57 
Keating, M. F.  1 0.28 
Kelly, S. N. 2 0.57 
Kennedy, M. A. 1 0.28 
Kennedy, K. 1 0.28 
Kerr, D. M. 1 0.28 
Kersten, F. 1 0.28 
Kertz-Welzel, A. 2 0.57 
Kierstead, J. 1 0.28 
Kim, P. C.  2 0.57 
Klein, N. K.  1 0.28 
Kraus, E.  1 0.28 
Kruse, N. B.  1 0.28 
Kovacs, I. 1 0.28 
Kovacs, M. 1 0.28 
Krikun, A.  1 0.28 
L 
Labuta, J. A. 1 0.28 
Laor, L. 1 0.28 
Lawrence, I.  1 0.28 
16 
 
Lee, W. R.  6 1.72 
Leonhard, C. 1 0.28 
Lewis, B. 1 0.28 
Lien, J. L.  1 0.28 
Liston, R. E. 1 0.28 
Livingston, C. 3 0.86 
Long, J. E. 1 0.28 
Lui, Y-S. 1 0.28 
Lyle-Smith, F. D: 1 0.28 
M 
Mark, M. L.  7 2.01 
Martín, A. 1 0.28 
Martin, B. L. 1 0.28 
Martin, L. 1 0.28 
Martin, M. D. 1 0.28 
May, E. L.  1 0.28 
McAnally, J. K. 2 0.57 
McCarthy, M.  4 1.15 
McDow, G. H. 1 0.28 
Miller, D. M. 1 0.28 
Miller, S. D.  7 2.01 
Mills, M. M.  1 0.28 
Mishra, J. 1 0.28 
Moon, K-S. 2 0.57 
Moore, J. W. 1 0.28 
Moore, K. J. 2 0.57 
Morgan-Ellis, E. M. 1 0.28 
Motte, D. D. L. 1 0.28 
Mukherjee, A.  1 0.28 
Munkittrick, D.  1 0.28 
17 
 
Munroe, A. 1 0.28 
Murphy, J. M. 1 0.28 
N 
Nagao, I. 1 0.28 
Nelson, S. L. 1 0.28 
Nokes-Roberts, C.  1 0.28 
Nolan, K. K. 1 0.28 
Nowak, T. E. 1 0.28 
O 
Overland, C. 1 0.28 
P 
Parker, H. D.  1 0.28 
Parker, L. F. 1 0.28 
Pemberton, C. A.  3 0.86 
Perkins Gilbert, J.  1 0.28 
Perrine, W. M. 1 0.28 
Perry, D. 1 0.28 
Phelps, R. P. 1 0.28 
Platt, M. C.  1 0.28 
Plummeridge, C. 1 0.28 
Pohly, L. L. 2 0.57 
Pound, G. 1 0.28 
Preston, K. 1 0.28 
Prouty, K. E.  1 0.28 
Pruett, D. B. 1 0.28 
R 
Rainbow, B.  3 0.86 
Rawlings, J. R. 1 0.28 
Reynolds, A. 1 0.28 
Richardson, W. L. 1 0.28 
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Rideout, R. R. 3 0.86 
Robb, S. L. 1 0.28 
Ross-Hersey, J. 1 0.28 
Rothrock, D. K. 1 0.28 
Rubinoff, K. R. 1 0.28 
Rutkowski, J. 1 0.28 
S 
Sanders, P. D. 7 2.01 
Sasser, P. 1 0.28 
Serraillach, L. 1 0.28 
Scholten, J. W.  1 0.28 
Shansky, C. L.  2 0.57 
Sheridan, M. M.  1 0.28 
Shipley, L.  2 0.57 
Shiraishi, F. 2 0.57 
Simpson, G. A. 1 0.28 
Smith, J. W. 1 0.28 
Southcott, J. 6 1.72 
Spencer, M. T. 1 0.28 
Spieker, M. H. 1 0.28 
Spurgeon, A. L. 5 1.44 
Stellaccio, C. K. 1 0.28 
Stevens, R. 1 0.28 
Stevens, R. S. 1 0.28 
Stiffler, D. L. 1 0.28 
Stockton, P. H. 1 0.28 
Sturm, J. A. 1 0.28 








Thibeault, M. D.  1 0.28 
Thoen, M. 1 0.28 
Thompson, D. E.  1 0.28 
Tolbert, P. 2 0.57 
Tozer, M. 1 0.28 
Trice, P. J. 1 0.28 
Tsugawa, S. 1 0.28 
Tuohey, T. V.  2 0.57 





Valles, M. J. 1 0.28 
Velasquez, V. 1 0.28 
Vogan, N. F. 2 0.57 
Vogel, D. 2 0.57 
Volk, T. M. 5 1.44 
W 
Walker, R.  1 0.28 
Wallace, E. M. 1 0.28 
Ward-Steimann, P. M. 1 0.28 
Wasiak, E. B. 1 0.28 
Weimer, G. W. 1 0.28 
Weimer, K. 1 0.28 
Wenger, J. W. 1 0.28 
West, C. 1 0.28 









Zdzinski, S. F. 1 0.28 
TOTAL  347 100% 
 
Como se puede observar, las 347 publicaciones que componen esta categoría han sido 
escritas por un total de 228 autores, de los cuales 177 (77.63%) han escrito solo una obra 
(suponiendo cada una de estas tan solo un 0.28% del total de trabajos de esta categoría). De 
los 51 autores restantes (22.36%), destacan varios cuya aportación al tema ha sido más 
abundante, llegando alguno a escribir hasta un total de 15 de las obras aquí recogidas.  
De esta forma, podemos destacar a los siguientes autores por su contribución a la 
investigación en Historia de la Educación Musical en el ámbito occidental: 
1. Sondra Wieland Howe. 15 publicaciones: 
Howe, S. W. (1991). The Tempest of War: Luther Whiting Mason in the American Civil War. 
The Bulletin of Historical Research in Music Education, 12(2), 100-112. 
Howe, S. W. (1993). The Nineteenth-Century European Tours of Julius Eichberg and Luther 
Whiting Mason. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 15(1), 1-16. 
Howe, S. W. (1998a). Reconstructing the History of Music Education from a Feminist 
Perspective. Philosophy of Music Education Review, 6(2), 96-106. 
Howe, S. W. (1998b). The Tune Books of William Billings: Music Education in the 
Eighteenth Century. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 20(1), 43-
56. 
Howe, S. W. (1999). Austrian Music Textbooks in the Mason-McConathy Collection. The 
Bulletin of Historical Research in Music Education, 21(1), 84-96. 
Howe, S. W. (2000). [Reseña del libro L’education musicale en France: Histoire et méthodes 
de D. Pistone]. Journal of Historical Research in Music Education, 21(2), 183-185. 
Howe, S. W. (2002). [Reseña del libro Living Music in Schools 1923-1999: Studies in the 
History of Music Education in England de G. Cox]. Journal of Historical Research in 
Music Education, 24(1), 109-112. 
Howe, S. W. (2001). An Historical Perspective on Contributions of American Women Music 
Educators. Journal of Historical Research in Music Education, 22(2), 147-158. 
Howe, S. W. (2004). [Reseña del libro Yankee Singing Schools and the Golden Age of Choral 
Music in New England, 1760-1800 de A. C. Buechner]. Journal of Historical Research 
in Music Education, 26(1), 68-72. 
Howe, S. W. (2005). Women’s Participation in the NEA Department of Music Education, 1884-
1925. Journal of Historical Research in Music Education, 26(2), 130-143. 
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Howe, S. W. (2008). [Reseña del libro Every Child for Music: Musikpädadogik und 
Musikunterricht in den USA de A. Kertz-Welzel]. Journal of Historical Research in 
Music Education, 30(1), 64-68. 
Howe, S. W. (2012). [Reseña del libro Mujeres de la Música de A. L. Frega]. Journal of 
Historical Research in Music Education, 33(2), 190-192. 
Howe, S. W. (2017). [Reseña del libro The Origins and Foundations of Music Education: 
International Perspectives de G. Cox y R. Stevens]. Journal of Historical Research in 
Music Education, 39(1), 111-113. 
Howe, S. W. (2020). [Reseña del libro School was our Life: Remembering Progressive 
Education de J. R. Martin]. Journal of Historical Research in Music Education, 42(1), 
91-93. 
Si bien las reseñas escritas por Howe abordan fundamentalmente obras sobre la educación 
musical dentro de la educación general, especialmente en el ámbito estadounidense, sus 
artículos científicos tratan la educación musical desde distintos puntos de vista, habiendo 
investigado especialmente desde la perspectiva de género. 
2. George N. Heller. 13 publicaciones: 
Heller, G. N. (1981). [Reseña del libro A Guide to Research in Music Education de R. P. 
Phelps]. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 2(1), 11. 
Heller, G. N. y Wilson, B. D. (1982). Historical Research in Music Education: a 
Prolegomenon. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 69, 1-20. 
Heller, G. N. (1988a). Historical Research in Music Education: A Bibliography. University 
of Kansas. Dept. of Art and Music Education and Music Therapy. 
Heller, G. N. (1988b). [Reseña del libro Research in Music Education: An Introduction to 
Systematic Inquiry de H. C. Froehlich y R. L. Rainbow]. The Bulletin of Historical 
Research in Music Education, 9(2), 131-132. 
Heller, G. N. (1990). Music Education History and American Musical Scholarship: Problems 
and Promises. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 11(2), 63-75. 
Heller, G. N. (1992). [Reseña del libro A History of Music and Dance in Florida, 1565-1865 
de W. L. Housewright]. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 13(1), 
55-57. 
Heller, G. N. (1994). [Reseña del libro A History of Music Education in England, 1872-1928 
de G. Cox]. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 15(2), 174-176. 
Heller, G. N. y Livingston, C. (1994). Lowell Mason 1792-1872 and Music for Students with 
Disabilities. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 16(1), 1-16. 
Heller, G. N. (1996a). William Billings 1746-1800: Sources and Resources. The Bulletin of 
Historical Research in Music Education, 18(1), 49-70. 
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Heller, G. N. (1996b). [Reseña del libro Measure by Measure: A History of New England 
Conservatory from 1867 de J. Klein y B. McPherson]. The Bulletin of Historical 
Research in Music Education, 18(1), 71-74. 
Heller, G. N. (2001a). Allen Perdue Britton and “The Study of Music: An Academic 
Discipline”. Journal of Historical Research in Music Education, 22(2), 94-110. 
Heller, G. N. (2011). From the Melting Pot to Cultural Pluralism: General Music in a 
Technological Age, 1892-1992. Journal of Historical Research in Music Education, 
33(1), 59-84. 
Así, se ve que la producción de Heller está enfocada principalmente al proceso de 
investigación histórica en educación musical, habiendo publicado un libro y varios artículos 
y reseñas, centrados especialmente en Estados Unidos e Inglaterra. En sus obras, Heller 
analiza en profundidad la labor y el papel del investigador histórico en educación musical, así 
como las dificultades que van ligadas a dicha profesión y los distintos procesos que se deben 
llevar a cabo para investigar de manera correcta y eficiente en Historia de la Educación 
Musical. 
3. Jere T. Humphreys. 9 publicaciones: 
Humphreys, J. T. (1987). Music Education and the School-Survey Movement. The Bulletin of 
Historical Research in Music Education, 8(1), 33-43. 
Humphreys, J. T. (1988). Applications of Science: The Age of Standardization and Efficiency 
in Music Education. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 9(1), 1-
22. 
Humphreys, J. T. (1989). Bibliography of Theses and Dissertations Related to Music 
Education, 1895-1931. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 10(1), 
1-52. 
Humphreys, J. T. (1995). [Reseña del libro Music Education in Canada: A Historical Account 
de J. P. Green y N. F. Vogan]. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 
16(2), 161-171. 
Humphreys, J. T. (1999). The Bulletin of Historical Research in Music Education: Its Authors, 
Reviewers, and Editorial Committee Members for the First Twenty Years (1980-1999). 
The Bulletin of Historical Research in Music Education, 20(3), 171-180. 
Humphreys, J. T. (2002). [Reseña del libro Daniel Bonade: A Founder of the American Style 
of Clarinet Playing de C. A. Kycia]. Journal of Historical Research in Music Education, 
24(1), 113-120. 
Humphreys, J. T. (2015). Energizing the «Birge Story» of Public School Music in the United 
States: Some Ideas on How to Amp it up. Journal of Historical Research in Music 
Education, 36(2), 91-109. 
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Humphreys, J. T. y Simonović, J. D. (2020). Claude V. Palisca as Music Educator: The Yale 
Seminar on Music Education and the Norton Anthology of Western Music. Journal of 
Historical Research in Music Education, 41(2), 179-200. 
Se observa que la producción de Humphreys está enfocada al estudio de la historia de la 
educación musical dentro de la educación general, especialmente en el ámbito estadounidense. 
Además, ha publicado en la revista The Bulletin of Historical Research in Music Education 
dos revisiones bibliográficas que recogen tanto las tesis y disertaciones que tratan sobre 
educación musical elaboradas por miembros de las universidades estadounidenses entre los 
años 1895 y 1931, como los resultados del análisis de los autores, críticos y miembros del 
comité editorial de dicha revista durante las dos últimas décadas del siglo XX, contribuyendo 
de esta manera al estado de la cuestión en materia de investigación histórica en educación 
musical en el marco de dicho medio.  
4. Michael L. Mark. 7 publicaciones: 
Mark, M. L. (1985). Unique Aspects of Historical Research in Music Education. The Bulletin 
of Historical Research in Music Education, 6(1), 29-34. 
Mark, M. L. (1993). Digging Deeper in Ever-Widening Circles. The Bulletin of Historical 
Research in Music Education, 14(1), 1-9. 
Mark, M. L. (1995). Music Education History as Prologue to the Future: Practitioners and 
Researchers. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 16(2), 98-121. 
Mark, M. L. (1997). Some Thoughts on William Billings. The Bulletin of Historical Research 
in Music Education, 18(3), 188-191. 
Mark, M. L. (1999). Multicultural Music Education in the United States. The Bulletin of 
Historical Research in Music Education, 19(3), 177-186. 
Mark, M. L. (2001). Karl Marx and Allen Britton. Journal of Historical Research in Music 
Education, 22(2), 111-119. 
Mark, M. L. (Ed.). (2013). Music education: Source readings from ancient Greece to today 
(4.a ed.). Routledge. 
Podemos observar que la producción de Mark no está enfocada en una sola dirección, sino 
que ha publicado obras sobre la evolución histórica de la educación musical y sobre la 
educación musical en la educación general en los Estados Unidos. Además, ha realizado 
estudios sobre figuras relevantes de la pedagogía musical norteamericana, como William 
Billings y Allen P. Britton. Y es especialmente relevante la obra de 2013 de recopilación de 
fuentes primarias para el estudio de la Historia de la Educación Musical.  
5. Samuel D. Miller. 7 publicaciones: 
Miller, S. D. (1983). Music Reading Programs Established in Selected General Music 




Miller, S. D. (1984a). Music Education. Recent History and Ideas. Bulletin of the Council for 
Research in Music Education, 77, 1-19. 
Miller, S. D. (1984b). The First Three National High School Choruses: Experiments in 
Excellence. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 5(2), 29-38. 
Miller, S. D. (1990). Initial Reading Keys and Related Factors for Vocal Music Instruction as 
Exemplified in Representative Textbooks, 1875-1988. The Bulletin of Historical 
Research in Music Education, 11(1), 1-16. 
Miller, S. D. (1991). The Music Hour 1927-1941 and Its Pioneer Listening-Appreciation 
Program. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 12(1), 1-12. 
Miller, S. D. (1992). Time, Space, and the Music Educator. The Bulletin of Historical 
Research in Music Education, 13(1), 19-32. 
Miller, S. D. (1993). Elementary General Music and the NSSE Yearbook of 1936. The Bulletin 
of Historical Research in Music Education, 14(2), 114-125. 
Las publicaciones de Miller tratan, fundamentalmente, de la educación musical en la 
educación general, centrándose en el ámbito estadounidense. Así, ha profundizado en el 
análisis de los libros de texto de música utilizados en las aulas y en la relevancia de la profesión 
de educador musical a lo largo de la historia.  
6. Paul Sanders. 7 publicaciones: 
Sanders, P. D. (1997). The Common School Advocate 1837-1841: Propaganda Sheet for 
Music Education in Ohio. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 
19(3), 173-187. 
Sanders, P. D. (1999). Early Public School Music Education in Zanesville, Ohio. The Bulletin 
of Historical Research in Music Education, 19(3), 187-196. 
Sanders, P. D. (2001). Vocal Music Education at Ohio’s First Teachers’ Institute. Journal of 
Historical Research in Music Education, 23(1), 60-67. 
Sanders, P. D. (2003). Calvin E. Stowe’s Contribution to American Music Education. Journal 
of Historical Research in Music Education, 24(2), 128-142. 
Sanders, P. D. (2015). Temperance Songs in American School Songbooks, 1840-1860. 
Journal of Historical Research in Music Education, 37(1), 5-23. 
Sanders, P. D. (2017). Temperance Songs in American School Songbooks, 1865-1899. 
Journal of Historical Research in Music Education, 38(2), 178-208. 
Sanders, P. D. (2021). Reconsidering School Songbooks in the United States during the Post-




En el caso de Sanders, destaca su dedicación a la investigación sobre la educación musical 
dentro de la educación general, haciendo hincapié en el tratamiento de los libros de música en 
los colegios a lo largo de la historia.  
7. William R. Lee. 6 publicaciones: 
Lee, W. R. (2002). Charles H. Farnsworth’s «Music in the Secondary Schoool». Journal of 
Historical Research in Music Education, 24(1), 39-61. 
Lee, W. R. (2003). [Reseña del libro From Psalm to Symphony: A History of Music in New 
England de N. E. Tawa]. Journal of Historical Research in Music Education, 24(2), 
201-204. 
Lee, W. R. (2004). [Reseña del libro Sir Arthur Somervell on Music Education: His Writings, 
Speeches, and Letters de G. Cox]. Journal of Historical Research in Music Education, 
25(2), 145-148. 
Lee, W. R. (2013). Reflections on oral History and Quanto-History: The Lager Context. 
Journal of Historical Research in Music Education, 34(2), 95-100. 
Lee, W. R. (2016). [Reseña del libro Irving Emerson: A Musician and Teacher in Nineteenth-
Century New England de T. V. Tuohey]. Journal of Historical Research in Music 
Education, 37(2), 180-182. 
Lee, W. R. (2018). 2017 History SRIG Symposium Keynote Address: Contemplating the 
Scope, Topics, and Future of Research in the History of Music Education. Journal of 
Historical Research in Music Education, 39(2), 121-130. 
Las obras de Lee recogidas en este trabajo de investigación abordan la educación musical 
desde diversos puntos de vista: en la educación general, fuera del ámbito académico y desde 
la perspectiva de la propia investigación en educación musical. 
8. Jane Southcott. 6 publicaciones: 
Southcott, J. (1994). An American and Australian Coincidence: Tonic Sol-Fa, Froebel, and 
the Colors of the Rainbow. The Bulletin of Historical Research in Music Education, 
15(2), 79-110. 
Southcott, J. (2004). The Singing By-Ways: The Origins of Class Music in South Australia. 
Journal of Historical Research in Music Education, 25(2), 116-127. 
Southcott, J. (2007). Early 19th century music pedagogy - German and English connections. 
British Journal of Music Education, 24(3), 413-433. 
Southcott, J. (2009). The Seeking Attitude: Ideas that Influenced Satis N. Coleman. Journal 
of Historical Research in Music Education, 31(1), 20-26. 
Southcott, J. (2017). Examining Australia: The Activities of Four Examiners of the Associated 
Board for the Royal Schools of Music in 1923. Journal of Historical Research in 
Music Education, 39(1), 51-77. 
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Southcott, J. (2020). Egalitarian Music Education in the Nineteenth Century: Joseph Mainzer 
and Singing for the Millione. Journal of Historical Research in, 42(1), 29-45. 
En el caso de Southcott, se observa que sus publicaciones están dedicadas, 
especialmente, al estudio de diversas metodologías de educación musical en el ámbito 
australiano, así como al estudio de diversas figuras de la pedagogía musical y su aportación a 
la historia de la educación musical.  
Por otro lado, en cuanto a la relación de autores del ámbito español, puede verse lo que 
indica la siguiente tabla: 
 
Tabla 2 
Listado de Autores en el ámbito Español 
Autores Publicaciones % 
A 
Agüeria Cueva, F. 1 0.78 
Alonso, C. 2 1.57 
Annoni, M. T.  1 0.78 
Alonso, J.  3 2.36 
Angulo, M.  2 1.57 
Árgueda, M. F. 2 1.57 
Aviñoa, X. 1 0.78 
B 
Bagües, J. 3 2.36 
Bonastre i Bertran, F. 1 0.78 
Brugarolas, O. 1 0.78 
Botella, A. M. 1 0.78 





Cabañas, F. J. 2 1.57 
Cámara Martínez, R. 1 0.78 
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Casares, E. 2 1.57 
Carbonell i Guberna, J. 4 3.14 
Casals, J. 1 0.78 
Castañón, M. 1 0.78 
Clares-Clares, E. 1 0.78 
Cortizo, M. E. 2 1.57 
Cruz, J. 2 1.57 
D 
De la Vega, C.  1 0.78 
De Vicente, A. 2 1.57 
Delgado García, F. 1 0.78 
Diez, M.  1 0.78 
Díez, M. A. 1 0.78 
F 
Fernández, M. J. 1 0.78 
Fotestad Piles, A. 1 0.78 
G 
García, A. 1 0.78 
García Fraile, D. 6 4.72 
García, F. J. 1 0.78 
García, M. 1 0.78 
García-Gil, D. 2 1.57 
Gelabert, L. 1 0.78 
Gil, M. A. 1 0.78 
González, J. 1 0.78 




Heredia Agoiz, J. L. 1 0.78 
Hernández, J. A. 1 0.78 




Ibarz, M. T. 1 0.78 
Iglesias, A. 1 0.78 
J 
Jiménez, P. 1 0.78 
L 
López, J. M. 3 2.36 
López, M. B. 2 1.57 
López-Calo, J. 1 0.78 
Loras Villalonga, R. 1 0.78 





Mangado i Artigas, J. M. 1 0.78 
Martín, A. 1 0.78 
Martínez, M. V. M. 2 1.57 
Maté, R. E. 1 0.78 
Matía, l.  1 0.78 
Medina, A. 1 0.78 
Miranda, J. 1 0.78 
Morales, M. 1 0.78 
N 
Nagore, M. 3 2.36 
O 
Oriol, N. 4 3.14 
P 
Pérez Gutiérrez, M. 2 1.57 
Pérez Prieto, M. 4 3.14 
Pérez-Colodrero, C. 1 0.78 




Robaina, F. 1 0.78 
Roca, J. 1 0.78 
Rodríguez, P. 1 0.78 
Rosselló, J. 1 0.78 
S 
Saavedra, I. 2 1.57 
Sánchez, L. 2 1.57 
Sanchis, C. 1 0.78 
Sancho, M. 2 1.57 
Sanhuesa, M. 2 1.57 
Santana, I. 1 0.78 
Sarfson, S. 2 1.57 
Sarget Ros, M. A. 4 3.14 
Sobrino, R. 1 0.78 
Sopeña, F. 2 1.57 
T 
Tellez, E. 1 0.78 
Temes, J. L. 1 0.78 
Thorin, J. C. 1 0.78 
Toro Egea, O. M.  1 0.78 
Tur, P. 1 0.78 
Turina, J. L. 1 0.78 
V 
 
Vega Sestelo, M. C. 
1 0.78 
Vicent, A. 1 0.78 
Vicente A. 1 0.78 
Villena, M. I. 1 0.78 





Respecto a la literatura del ámbito español, se observan cifras ligeramente distintas a las 
que hemos obtenido de la literatura occidental. De un total de 87 autores, 30 (34.48%) han 
escrito más de una obra, alcanzando el autor más prolífico de esta categoría las 6 
publicaciones. No obstante, el número de autores de los cuales se ha recogido únicamente una 
obra es igualmente elevado, sumando en esta categoría un total de 57 (65.51%).  
A continuación, se muestra una relación de los autores más prolíficos en Historia de la 
Educación Musical en el ámbito español, según los datos recogidos en esta investigación: 
1. Dámaso García Fraile. 6 publicaciones: 
García, D. (1985). La universidad de Salamanca en la música de Occidente. Actas del 
Congreso Internacional de Musicología Salamanca, I, 289-292. 
García, D. (1990a). El maestro Doyagüe (1755-1842), lazo de unión entre la tradición 
universitaria salmantina y el Real Conservatorio de Madrid. Revista de Musicología, 
14, 77-83. 
García, D. (1990b). Gaspar Sanz, catedrático frustrado de la Universidad de Salamanca. De 
música hispana et aliis. Miscelánea en honor al Prof. López Calo, 599-604. 
García, D. (1991). La cátedra de música de la Universidad de Salamanca durante diecisiete 
años del siglo XV (1464-1481). Anuario Musical, 46, 57-101. 
García, D. (2000). La vida musical en la universidad de Salamanca durante el siglo XVI. 
Revista de Musicología, XXIII (1), 9-74. 
García, D. (2001). La Sección Filarmónica de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San 
Eloy, una experiencia ciudadana. Salamanca 1838-39. Cuadernos de Música 
Iberoamericana, 8-9, 81-123. 
Se observa que las producciones de García Fraile están relacionadas con el estudio de la 
vida musical de la ciudad de Salamanca, centrándose en el ámbito universitario y en figuras 
relevantes de dicha institución.  
2. Esther Burgos Bordonau. 5 publicaciones: 
Burgos, E. (2004a). El sistema musicográfico de Gabriel Abreu y su aplicación en la 
enseñanza musical para ciegos en España (1854-1950). Revista de Musicología, 27(2), 
1099-1113. 
Burgos, E. (2004b). Historia de la enseñanza musical para ciegos en España: 1830-1938. 
Organización Nacional de Ciegos Españoles ONCE. 
Burgos, E. (2004c). La enseñanza musical en el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos 
de España desde su fundación hasta la primera república: una aproximación 
documental. Revista General de Información y Documentación, 14(1), 67-78. 
Burgos, E. (2005a). La educación musical del colectivo invidente en la España del siglo XIX. 
Música y Educación. Revista Trimestral de Pedagogía Musical, 62, 65-82. 
Burgos, E. (2005b). Las musicografías de Abreu y Llorens: dos sistemas alternativos a la 
recepción del braille en España. Integración. Revista sobre Ceguera y Deficiencia 
Visual, 46, 7-18. 
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Las obras publicadas por Burgos Bordonau están dedicadas a la investigación sobre la 
enseñanza musical en el ámbito de las personas invidentes en España, así como a la figura de 
Gabriel Abreu, creador de un innovador método de lectoescritura musical para estas personas 
en el siglo XIX. 
3. Jaume Carbonell i Guberna. 4 publicaciones: 
Carbonell i Guberna, J. (1991). Las sociedades corales en Cataluña: visión historiográfica y 
estado de la cuestión. Revista de Musicología, 14(1-2), 113-123. 
Carbonell i Guberna, J. (1992). La asociación obrera de conciertos, una lección histórica. 
Catalunya Música. Revista Musical Catalana, 9(98), 23-36. 
Carbonell i Guberna, J. (1994). Los «Coros de Clave», un Ejemplo de Música en Sociedad. 
Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, 20, 68-78. 
Carbonell i Guberna, J. (2003). Aportaciones al estudio de la sociabilidad coral en la España 
contemporánea. Hispania, 63/2(214), 485-504. 
Se puede observar que las obras escritas por Carbonell i Guberna se refieren al 
asociacionismo musical español, estudiando particularmente el caso catalán. 
4. Nicolás María Oriol de Alarcón. 4 publicaciones: 
Oriol, N. (1988). Las escuelas universitarias y la formación musical del profesorado de 
educación básica. Música y Educación, 37, 49-68. 
Oriol, N. (1992). Desarrollo de la educación musical en la educación primaria según la 
LOGSE: resumen del articulado legal. Música y Educación. Revista Trimestral de 
Pedagogía Musical, 10, 11-28. 
Oriol, N. (1992). Desarrollo de la educación musical en la educación primaria según la 
LOGSE: resumen del articulado legal. Música y Educación. Revista Trimestral de 
Pedagogía Musical, 10, 11-28. 
Oriol, N. (2005). La música en las Enseñanzas de régimen general en España y su evolución 
en el siglo XX y comienzos del XXI. Revista Electrónica de LEEME, 16. 
Las obras publicadas por Oriol están enfocadas al estudio de la educación musical en la 
educación general en la España del siglo XX. 
5. Mariano Pérez Prieto. 4 publicaciones: 
Pérez Prieto, M. (1996). Modelos de Enseñanza Musical en el pasado: el ejemplo de la catedral 
de Salamanca durante la primera mitad del s. XVIII. Música y Educación. Revista 
Trimestral de Pedagogía Musical, 26, 17-26. 
Pérez Prieto, M. (2001). La organización de la educación musical en España desde 1970: 
estudio a partir de los textos legales de ámbito estatal. Revista AULA, Universidad de 
Salamanca., 13, 191-214. 
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Pérez Prieto, M. (2005). La enseñanza de la música en la Educación Secundaria en España 
desde 1970 según los documentos oficiales de ámbito estatal. Revista Interuniversitaria 
de Formación del Profesorado, 19(1), 77-93. 
Pérez Prieto, M. (2007). La enseñanza musical en la catedral de Salamanca de 1800 a 1850. 
Música y Educación. Revista Trimestral de Pedagogía Musical, 71, 45-73. 
Las obras de Pérez Prieto tratan sobre la educación musical en España, analizada desde 
dos perspectivas distintas: su organización en el sistema educativo español de la segunda 
mitad del siglo XX y en la Catedral de Salamanca en los siglos XVIII y XIX como centro de 
producción y formación musical de referencia. 
6. María Ángeles Sarget Ros. 4 publicaciones: 
Sarget, M. A. (2001). Rol modélico del Conservatorio de Madrid I (1831-1857). Ensayos. 
Revista de Estudios de la Escuela Universitaria de Magisterio de Albacete, 27, 121-
148. 
Sarget, M. A. (2002). Rol Modélico del Conservatorio de Madrid II (1868-1901). Ensayos. 
Revista de Estudios de la Escuela Universitaria de Magisterio de Albacete, 17, 149-
173. 
Sarget, M. A. (2004). La enseñanza musical profesional en el siglo XIX: los conservatorios 
de música. Música y Educación. Revista Trimestral de Pedagogía Musical, 59, 59-
113. 
Sarget Ros, M. A. (2000). Evolución de los Conservatorios de Música a través de las 
disposiciones legales en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. UNED. 
En el caso de Sarget Ros, observamos que su producción está dedicada específicamente 
al estudio de los conservatorios de música españoles en el siglo XIX, habiendo estudiado 
particularmente el caso madrileño y su importancia como referente para los demás 
conservatorios superiores españoles.  
Respecto al resto de autores con más de una obra, hay que destacar que las cifras están 






5 Los datos porcentuales están calculados en función del total de autores de cada una de las categorías, siendo 




Autores del ámbito Occidental con más de 
una publicación 
Figura 6 
Autores del ámbito Español con más de 
una publicación
 
Mientras que la tendencia general es que los autores con entre 2 y 3 publicaciones sean 
los más abundantes, podemos observar una notable diferencia entre el ámbito occidental y el 
español en lo que a autores con más de 3 obras se refiere. Así, observamos que en el ámbito 
occidental, 7 autores tienen entre 4 y 5 publicaciones, 5 tienen entre 6 y 8, y 3 tienen más de 
8, mientras que en el ámbito español, 5 autores han publicado entre 4 y 5 obras, tan solo 1 
tiene entre 6 y 8 y ninguno ha publicado más de 8. 
Además, estableciendo una comparación entre los autores más prolíficos del ámbito 
occidental y el español, observamos que, en el segundo caso, el autor con más publicaciones 
tiene un total de 6, mientras que el correspondiente en la literatura general alcanza un total de 
15. Es un hecho que, aunque circunstancial, sigue reflejando la diferencia de producción entre 
los dos ámbitos y, en general, una baja producción en la materia de Historia de la Educación 
Musical en el contexto de las ciencias de la educación.  
 
Países 
La investigación bibliográfica ha arrojado los siguientes datos respecto a los países de 
publicación de las obras sobre Historia de la Educación Musical en el ámbito occidental 
recogidas en este trabajo: 
 
Tabla 3 
Países de publicación de las obras del ámbito Occidental 
Países  Publicaciones % 
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obras






Austria 1 0.28 
Brasil 1 0.28 
Canadá 1 0.28 
Chile 1 0.28 
España 1 0.28 
EE. UU. 326 93.94 
Francia 1 0.28 
Inglaterra 12 3.45 
Rusia 1 0.28 
TOTAL 347 100% 
 
En este caso resulta especialmente revelador el dato de Estados Unidos, con 326 
publicaciones (93.94%) de las recogidas en este estudio, seguido muy de lejos por Inglaterra, 
con un total de 12 publicaciones (3.45%), mientras que el resto de los países oscilan entre 1 y 
2 obras. Estas cifras revelan que, indudablemente, Estados Unidos es el primer país en 
investigación sobre Historia de la Educación Musical, por delante, y con mucha diferencia, 
del resto de países; posiblemente, el hecho de que la materia sea obligatoria en los planes de 
estudio de Educación Musical de las universidades tenga algo que ver con este hecho.  




Países de publicación de las obras del ámbito Español 
Países de publicación Publicaciones % 
Argentina 1 0.78 
Brasil 1 0.78 
España 122 96.06 
EE. UU. 2 1.57 
Francia 1 0.78 




 Como cabe esperar, el país con mayor número de publicaciones sobre Historia de la 
Educación Musical del ámbito español es España, con un total de 122 publicaciones, que 
representan el 96.06% del total en esta categoría. No obstante, existen algunas publicaciones 
en otros países, como los tres artículos de revistas de Argentina, Brasil y Francia y las dos 




A continuación, se analizará el estado de la investigación en Historia de la Educación 
Musical según los diferentes periodos de la historia, contabilizando las publicaciones en los 
siguientes apartados:  
1. Edad Antigua  
2. Edad Media  
3. Edad Moderna  
4. Edad Contemporánea  
5. Síntesis Histórica6. 
Los datos obtenidos se ofrecen en el siguiente gráfico: 
 
Figura 7  
Periodización Histórica de las publicaciones del ámbito Occidental 
 
Puede observarse la gran diferencia existente entre el número de publicaciones que 
tratan de la Historia de la Educación Musical en la Edad Contemporánea (296, 85.30%) y el 
resto de las épocas históricas, pudiendo decirse que el interés de la investigación está centrado 
fundamentalmente en el período contemporáneo y, después, aunque a gran distancia, con 38 
obras (10.95%), la atención de los investigadores se centra en la Síntesis Histórica de la 
Educación Musical más que en el estudio del resto de los periodos históricos. 
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 Observamos que las publicaciones enmarcadas dentro de la Edad Contemporánea 
estudian, en su mayoría, casos concretos de instituciones de enseñanza general y 
especializada, así como las aportaciones a la Educación Musical de figuras importantes de la 
pedagogía. Además, en esta época histórica se localizan también los distintos trabajos de 
recensión bibliográfica, así como los manuales de investigación en Historia de la Educación 
Musical que se han mencionado anteriormente en este trabajo. Por otro lado, las publicaciones 
de Síntesis Histórica de la Educación Musical lo hacen desde diferentes puntos de vista, tales 
como la propia evolución de la educación musical o la relevancia y el papel de esta materia y 
de sus profesionales a lo largo de la Historia. Las publicaciones que investigan la Edad 
Moderna se centran más bien en figuras concretas de este período que en estudiar la realidad 
global de la Educación Musical en esa época, mientras que los trabajos enmarcados en la Edad 
Antigua y la Edad Media ofrecen una visión general de esta materia en cada uno de los 
períodos.  
 Con respecto a los datos del ámbito español, se observa lo siguiente: 
Figura 8 
Periodización Histórica de las publicaciones del ámbito Español 
 
Al igual que en el ámbito occidental, la época histórica más investigada es la Edad 
Contemporánea, con un total de 98 publicaciones (77.16%), seguida a mucha distancia por la 
Edad Moderna (20, 15.74%). Además, observamos que tan solo 3 obras (2.36%) realizan una 
Síntesis Histórica de la Educación Musical, en comparación con el 10.95% del ámbito 
occidental. Por otro lado, observamos un mayor porcentaje de obras enmarcadas en la Edad 
Media en este ámbito que en el occidental (5, 3.93%), mientras que la Edad Antigua es la 
época histórica que parece menos investigada según las publicaciones recogidas en este 
trabajo.  
Profundizando en estos resultados podemos observar que las publicaciones 
enmarcadas en la Edad Contemporánea centran sus estudios en ámbitos mucho más variados 
que sus homónimas del ámbito occidental. Así, encontramos trabajos sobre las Sociedades 
Musicales Españolas, sobre casos concretos de Conservatorios españoles, sobre distintas 
metodologías de enseñanza musical creadas y desarrolladas en España y sobre los aspectos 
legislativos y curriculares de la enseñanza musical en nuestro país a lo largo de este período. 
Destacamos también la presencia de publicaciones que estudian la formación musical de los 
maestros y estudiantes de magisterio, así como de aquellas que se centran en la relación entre 
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Respecto a las publicaciones que tratan sobre la Edad Moderna en España observamos 
también cierta heterogeneidad en los ámbitos de estudio, aunque destacamos un mayor interés 
por la investigación sobre la educación musical en algunas de las instituciones eclesiásticas 
más importantes de nuestro país. No obstante, también encontramos obras que estudian figuras 
muy concretas de la historia de la música española que han contribuido al ámbito de estudio 
de este trabajo, así como otras que investigan la educación musical para los aficionados en 
dicho período histórico.   
Además, destacamos que de las tres publicaciones que realizan una Síntesis Histórica, 
dos estudian la historia de los casos concretos de dos instituciones españolas, mientras que la 
obra restante realiza un recorrido a lo largo de distintas épocas históricas estudiando la 
educación musical en nuestro país.   
 
Ámbitos de la educación musical 
 A continuación, se muestran en forma de gráfico los datos recopilados acerca de los 
distintos ámbitos de la educación musical en los que se centran las obras pertenecientes al 
ámbito occidental:  
 
Figura 9 
Ámbitos de la Educación Musical en las publicaciones Occidentales 
  
Podemos observar cómo la Educación Musical en la Educación General es el ámbito 
más estudiado, con un total de 143 publicaciones (41.21%) que suponen casi la mitad del total 
de obras recogidas en esta categoría. También podemos ver que la Formación Musical para 
Aficionados es el segundo ámbito más estudiado (64, 18.44%), seguido de cerca por los 
trabajos que tratan la Educación Musical de manera general (50, 14.40%). Llama la atención 
las escasas publicaciones que existen sobre Formación Musical para Profesionales en 
comparación con el resto de ámbitos, con tan solo 41 obras (11.81%), especialmente si 
tenemos en cuenta que la Historia de la Música es un campo ampliamente estudiado y 
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Musical menos estudiados dentro del ámbito Occidental son las Metodologías y la Educación 
Musical y Género. No obstante, consideramos importante destacar respecto a este último el 
hecho de que, progresivamente, existan más trabajos que lo investiguen, al ser un tema de 
actualidad y que se encuentra en auge.  
 Las publicaciones de este ámbito que tratan la Educación Musical en la Educación 
General se centran, en su mayoría, en el estudio de la evolución histórica y el desarrollo de la 
música como asignatura dentro del currículo de los países occidentales desde diferentes 
perspectivas. Así, las publicaciones estudian casos concretos de centros educativos y sus 
proyectos musicales, figuras relevantes de la pedagogía musical en la educación general y sus 
contribuciones e influencias; encontrando además distintos trabajos que investigan la función 
y aportaciones de distintos órganos gubernamentales encargados de marcar las directrices de 
la educación musical en la educación general.  
 Respecto a las publicaciones sobre Formación Musical para Aficionados, encontramos 
que la principal línea de investigación en el ámbito occidental son las agrupaciones corales 
amateur, tanto dentro como fuera de las distintas comunidades religiosas, así como las 
formaciones musicales universitarias. Por otro lado, observamos cierto interés por la 
investigación de distintas metodologías y materiales didácticos para este tipo de formación 
musical, así como por el estudio de figuras relevantes de la educación musical que han 
centrado su labor pedagógica en este ámbito.  
 Las publicaciones que tratan la Educación Musical en General se centran, 
fundamentalmente, en el estudio de la evolución de la educación musical desde perspectivas 
más globales. Debido a esto, resultan difíciles de enmarcar únicamente en una de las 
categorías que aquí proponemos. Así, encontramos que la mayoría de estos trabajos estudian 
propiamente la evolución histórica de la educación musical, aunque destacamos dentro de esta 
categoría aquellos trabajos que versan sobre el proceso de investigación histórica en educación 
musical, los cuales ponen en valor la relevancia de este ámbito de investigación y no 
distinguen entre las categorías propuestas en este trabajo.  
 Por otro lado, aquellas obras centradas en la Formación Musical para Profesionales 
sitúan el punto de mira de sus investigaciones en instituciones especializadas en música, tales 
como los conservatorios o las universidades que forman profesionalmente a sus alumnos en 
este ámbito. No obstante, destacamos también la tendencia a investigar a figuras concretas de 
la pedagogía musical especializada, así como sus aportaciones y sus metodologías particulares 
de enseñanza.  
 Por último, encontramos que las publicaciones que estudian las distintas Metodologías 
se centran en investigar, principalmente, la aplicación en casos específicos de algunos de los 
métodos más empleados de pedagogía musical (Dalcroze, Orff) así como diversas 
metodologías relacionadas con la música coral o la enseñanza musical para invidentes; 
mientras que los trabajos sobre Educación Musical y Género se centran en el estudio del papel 
de las mujeres en la educación musical, tanto como docentes como como discentes en épocas 
de la historia en las que estas tenían pocas posibilidades de acceder a la realización de unos 
estudios académicos. 





Ámbitos de la Educación Musical en las publicaciones Españolas 
En este caso, podemos observar cómo la Educación Musical en la Educación General 
(49, 38.58%) y la Formación Musical para Aficionados (40, 31.49%) son los dos ámbitos más 
investigados, con una considerable diferencia respecto al resto. A continuación, se encuentran 
las 22 publicaciones sobre Formación Musical para Profesionales (17.32%), seguidas a gran 
distancia por la Educación Musical en General (7, 5.51%), las Metodologías de la Educación 
Musical (6, 4.72%) y, finalmente, la Educación Musical y Género, con tan solo 3 trabajos 
(2.36%).  
Así, observamos que las publicaciones sobre Educación Musical en la Educación 
General en el ámbito español se centran, especialmente, en el estudio del currículo y de la 
legislación sobre educación musical en nuestro país, así como en la estrecha relación que ha 
existido entre la música y las Universidades e instituciones eclesiásticas españolas a lo largo 
de la historia. Además, destacamos la existencia de diversos trabajos que investigan la 
formación musical de los profesionales de la educación en las Escuelas Normales y en la 
Universidad, ya que el resultado de esta formación ha repercutido y repercute directamente en 
la educación musical que se imparte en los centros educativos españoles.  
Por otro lado, en lo referente a las publicaciones sobre Formación Musical para 
Aficionados, destacamos que la práctica totalidad de los trabajos incluidos en esta categoría 
estudian el asociacionismo musical español de los últimos tres siglos, si bien existen 
publicaciones que tratan esta temática desde las agrupaciones musicales de aficionados en 
diversas academias, Universidades e Iglesias.  
Respecto a la Formación Musical para Profesionales, destacamos que la gran mayoría 
de trabajos estudian los casos particulares de las instituciones de formación musical más 
importantes de nuestro país, tales como el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
así como otras instituciones ubicadas, especialmente, en Cataluña, Valencia y Salamanca.  
Las publicaciones sobre Educación Musical en General recogidas estudian la 
educación musical desde una perspectiva global, analizando tanto su evolución histórica como 
la influencia de otras ramas del conocimiento sobre la misma. Por otro lado, las obras 
enmarcadas en el estudio de las Metodologías de educación musical están centradas 
principalmente en figuras concretas como Juan Bermudo, Ireneu Segarra, Gabriel Abreu y 
Pedro Llorens quienes, en sus respectivas épocas históricas, contribuyeron al desarrollo de 
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de otros trabajos que se centran en el estudio de métodos más generales de enseñanza musical, 
como los métodos de solfeo y los materiales para la enseñanza de la música en España entre 
los siglos XIX y XX. 
Por último, destacamos las aportaciones de los trabajos enfocados hacia la Educación 
Musical y Género que, aunque muy escasos, estudian este ámbito centrándose en el análisis 






























Este trabajo de investigación ha tenido como principal propósito arrojar luz respecto al 
estado actual del conocimiento científico sobre la Historia de la Educación Musical, ámbito 
que considerábamos escasamente explorado, con la finalidad de establecer un estado de la 
cuestión sobre esta materia. Para ello, nuestro trabajo se ha articulado en base a tres objetivos, 
en torno a los cuales la investigación ha arrojado los siguientes resultados: 
En primer lugar, en cuanto a la búsqueda bibliográfica realizada, hay que decir que las 
obras encontradas tras aplicar los criterios de búsqueda y de selección han resultado un total 
de 474, incluyendo tanto las publicaciones del ámbito occidental como las del español. Estas 
publicaciones se enmarcan en un período de 71 años, desde 1950 hasta nuestros días, lo cual 
revela el dato de una media de 6.67 obras publicadas cada año sobre Historia de la Educación 
Musical. 
Respecto a la clasificación posterior en torno a los criterios definidos previamente, en 
síntesis, se observa que los resultados se agrupan en publicaciones de distinta índole como 
libros, artículos, reseñas y tesis, no habiendo arrojado la búsqueda resultados de reseñas para 
el ámbito español, ni de tesis para el occidental. Además, estos datos han demostrado que el 
artículo en revista científica es el medio más empleado para la difusión de la literatura sobre 
Historia de la Educación Musical, sumando un total de 354 (74.68%) y seguido a gran 
distancia por las demás categorías de publicaciones. 
 Por último, en cuanto a los aspectos que hemos analizado para definir el estado de la 
cuestión, destacamos principalmente la diferencia existente entre el número de publicaciones 
del ámbito occidental (347, 73.20%) y el español (127, 26.79%), que han mostrado una 
evolución distinta en lo que a fechas de publicación se refiere: en el ámbito occidental el 
incremento en el número de publicaciones ha sido progresivo a partir de la década de 1980, 
habiendo alcanzado la mayor cifra (114, 32,85%) en la última década; mientras que en el 
ámbito español punto máximo de publicaciones tuvo lugar en la década de los 2000 (57, 
44.88%), habiendo descendido abruptamente en la década siguiente (19, 14.96%). Por otra 
parte, hemos encontrado un total de 228 autores en el ámbito occidental y 87 en el español, 
de los cuales tan solo el 22.36% (51) y el 34.48% (30), respectivamente, han publicado más 
de una obra, dato que revela que son pocos los autores que centran su investigación en la 
Historia de la Educación Musical. Respecto a los países de publicación de las obras, 
destacamos a Estados Unidos en el ámbito occidental, con un total de 326 publicaciones 
(93.94%), y a España en el español, con 122 (96.06%), lo cual muestra que, con mucha 
diferencia, Estados Unidos es el país que más ha investigado en la materia que nos ocupa. En 
cuanto a la periodización histórica de las publicaciones recogidas, encontramos que, en los 
dos ámbitos, la Edad Contemporánea es la época histórica más investigada, habiendo 
encontrado 296 (85.30%) publicaciones en el ámbito occidental y 98 (77.16%) en el español, 
mientras que la Edad Antigua parece ser la menos estudiada, con tan solo una publicación en 
cada uno de los ámbitos. Por último, respecto a los ámbitos de la educación musical 
investigados, observamos que en ambos casos la educación musical en la Educación General 
es el más explorado, sumando 143 publicaciones (41.21%) en el ámbito occidental y 49 
(38.58%) en el español. No obstante, mientras que en el ámbito occidental observamos una 
gran diferencia entre este ámbito de investigación y los demás, en el caso español destacamos 
también la cifra de publicaciones sobre Educación Musical para Aficionados, con un total de 
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40 obras (31.49%). Además, consideramos importante destacar que, en los dos ámbitos, las 
Metodologías y la Educación Musical y Género son los dos campos menos explorados, con 
28 (8.06%) y 21 (6.05%) obras respectivamente en el ámbito occidental y 6 (4.72%) y 3 
(2.36%) en el español.  
Consideramos importante la contribución de este trabajo al estado de la cuestión de una 
materia tan importante como es la Historia de la Educación Musical, que, como hemos 
expuesto en la Introducción, cuenta hasta ahora con escasos trabajos que proporcionen una 
visión general del estado actual de la investigación en esta materia.  
 No obstante, tras analizar la información obtenida a partir de esta investigación, podemos 
concluir que la Historia de la Educación Musical es un campo del conocimiento muy amplio 
del que, aunque explorado especialmente en las últimas décadas, queda mucho por investigar 
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